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SEMRA ÖZAL
A LTAN Öymen, özal’ın hizmetlerinin şükranla anıldığını, bu konuda tam bir ittifak oluştuğu­nu söyleyerek, “Bu, sadece geleneklerimi­
zin gereği değildir. Tabutunun arkasından yürüdü­
ğümüz devlet adamına ‘hakkını verme’nin de gere­
ğidir. Tabii bu keşke, devlet ve siyaset adamları ha­
yattayken de böyle olsa. O ‘hakkını verme’ halinin 
örneklerine -asgari ölçüde olsun- o zaman da rast- 
lanabilse...” diye yazıyordu. Son gün, Hürriyet'in 
başlığı da "Meğer Alışmışız”dı. Oysa hep alışama­
dıklarını yazmış, beğendiklerinden söz etmemişti 
insanlar. Huyumuz bu... Üstelik bu durum yalnızca 
siyasetçilerimiz için de söz konusu değil, sanatçı, 
edebiyatçı, bankacı... Kim olursa olsun bir hata, bir 
yanlış ya da kendisine ters gelen herhangi bir şey 
olunca atmacalar gibi insanların üzerine atlıyor, onu 
parçalamaya çalışıyorlar da, bir başarı gördüklerin­
de, susup oturuyorlar. Kulaktan kulağa dedikodular­
da bile bu böyle... Olumsuz şeyler, doğru ya da yan­
lış, anında Türkiye’nin dört bucağına yayılıyor da, 
olumlu bir şeyi kimse kimsenin kulağına fısıldamı­
yor. Kıskanç, hoşgörüsüz, nankör bir toplum mu ol­
duk acaba?
★ ★ ★
ÖLEN gidiyor... Hiçbir şey bilmiyor, duymuyor. 
Keşke ölenler, ne kadar çok sevildiklerini şöyle bir 
arkalarına bakıp görebilselerdi. Ölen kişi kadar ar­
kasında kalanlar için üzülüyorum ben. Televizyonda 
ve gazetelerde, hep Semra Hanım’ı aradım. Onu 
gördüğümde gözlerim yaşardı ilk kez. Çünkü yürek­
ten inanıyorum ki, onların beraberliklerindeki se­
vimlilik ve güzellik, bir Amerikan usulü propaganda­
nın sahte gösterileri değildi. Amerikalı başkanlar gi­
bi, aile içinde olmadık rezillikleri yaşayıp toplum içi­
ne el ele çıkanlar gibi değildi.
Gazetecilik yaşamım içinde Semra özal ile pek 
çok kez birlikte olduk. Ama Turgut Özal ile bir kez 
karşılaşmıştım. TRT için “Bir Konu Bir Konuk’’ prog­
ramının tartışmacıları olarak Semra özal ile ben da­
vet edilmiştik. Harbiye Ordu Evi nde buluştuk. TRT’- 
ye gitmek üzereydik ki, Turgut özal’ın benimle ta­
nışmak istediğini söylediler. Semra Hanım’la birlik­
te yanına gittik. Turgut özal elimi sıktıktan sonra 
“Semra Hanım canavar gibidir. Onunla başa çıka­
mazsın, çok dikkatli ol, seni harcamasın” dedi. Sem­
ra özal da, “Yok yok Duygu’da canavar gibidir, sen 
hiç merak etme” diye yanıtlamıştı onu. Orada geçir­
diğim on dakika içinde, Semra-Turgut Özal ilişkisi­
nin ve görüntüsünün son derece içten, sıcak ve ger­
çek olduğuna iyice emin olmuştum artık. Şimdi ga­
zetelerde çıkan fotoğraflarına bakıyorum. Turgut 
özal’ın Semra Hanım’a hayran hayran, sevgi dolu 
bir bakışı var ki, onu hiçbir kişi oynayamaz. Hiç unut­
muyorum, Semra Hanım’ın bir doğum gününe git­
miştim. İbrahim Tatlıses, mikrofondan “O, el ele otu­
ruşlarınızı nasıl kıskanıyorum bir bilseniz” demişti. 
Doğruydu... O görünümleri, kıskanılmayacak gibi 
değildi.
★ ★ ★
İŞTE ben şimdi artık, Turgut özal’dan çok, Sem­
ra özal için üzülüyorum. Tabutun arkasından onca 
yolu çocuklarının kolunda nasıl yürüdüğüne bakıyo­
rum. Başı Ahmet özal’ın omuzuna yaslanıyor bir an, 
eyvah düşecek diyorum. Sessiz gözyaşları döküyor, 
düşmüyor. 37 yıl sevgi ve saygı içinde bir birliktelik­
ten sonra, insanın bir yarısı kopmuş gitmiş gibi olur. 
Bundan sonra ne yapacak Semra Hanım... Ona üzü­
lüyorum.
İlk tanıştığımız günün ardından da yazmıştım. 
Semra özal son derece aklı başında, cesur bir ka­
dın. “Toplum bunu beğenir” diye kocasının arkasın­
da, tipik bir ev kadını görüntüsü verme numaralarına 
hiç girmedi. Seçmenlerin eleştirmesi pahasına doğ­
ru bildiğini yaptı, çağdaş, aktif bir kadın oldu.
Semra Özal’a ve çocuklarına sabırlar diliyorum 
ve lütfen bu aktivitenlzi hiç bırakmayın diyorum. 
Eminim, o da böyle isterdi.
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